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Ajuntament de Barcelona  71.028,02 
Epd 2019-2020 30.875,41 
Refugiats 2019-2020 20.968,75 
Epd 2020-2021 19.183,86 
Ajuntament de Cerdanyola  1.500,00 
Piune 1.500,00 
Ajuntament de Castellar 25.000,00 
Consell Comarcal 10.000,00 
Diputació de Barcelona 8.255,42 
Generalitat de Catalunya 293.747,80 
Dep. Treball - Sispap 10.000,00 
Dep. Treball - Immigració 16.399,10 
Dep. Treball - Conv.voluntariat 22.985,37 
Dep. Treball - Irpf 12.000,00 
Dep. Treball - Garantia Juvenil 2020-2021 13.075,66 
Dep. Treball - Refugiats 5.481,47 
Dep. Treball - Refugiats Liban 34.482,84 
Dep. Justícia - Adults 29.585,33 
Dep. Salut  30.007,99 
Unidiscat 26.061,65 
ACCD - Escola de Pau 19-20 12.500,00 
ACCD - Escola de Pau 20-21 8.192,70 
ACCD - Novact 72.975,70 
UAB 599.938,48 
Fons de solidaritat 2019 12.000,00 
Ítaca 2019 10.000,00 
Piune 2019 10.000,00 
Fons de solidaritat 2020 80.140,00 
Subvenció 2020 214.198,48 
Piune 2020 109.600,00 
Itaca 2020 164.000,00 
UAB - Altres 59.558,05 
Dones per Àfrica 2019-2020 4.645,68 
Dones per Àfrica 2020-2021 3.337,86 
Consell Social-Unix i Let's go 12.659,51 
Consell Social-Beques impuls 10.000,00 
Matrícules  28.915,00 
Entitats privades i altres 67.775,39 
Fundació La Caixa  67.775,39 
  
Subvencions Capital 2.839,79 
UAB - Altres 2.839,79 
Consell Social - Renovació centre recursos 2.501,08 
Consell Social - Cabines 338,71 
Donatius 85.691,04 
UAB - Altres 2.974,32 
Donatius PAS-PDI  2.974,32 
Entitats privades i altres 82.716,72 
FUAB gestió 67.665,72 
Caixa d'Enginyers 15.000,00 
Altres donatius 51,00 
Ingressos propis 106.524,88 
Formació 2.975,00 
Taller de discapacitat 2019-2020 400,00 
Taller sobre drogues 2019-2020 400,00 
Taller sobre sexualitat saludable 2020-2021 400,00 
Programa voluntariat en accions solidàries 1.175,00 
Talller de drets humans - Extremismes 600,00 
Educació ajuntaments 103.279,88 
Terrassa 2019-2020 5.649,36 
Sabadell 2019-2020 5.013,04 
Cerdanyola 2019-2020 5.598,53 
Rubí 2019-2020 6.311,68 
Barberà 2019-2020 2.229,16 
Montcada 2019-2020 2.244,02 
Sabadell 2020-2021 2.644,38 
Cerdanyola 2020-2021 2.644,38 
Rubí 2020-2021 2.644,38 
Badia 2020-2021 1.322,19 
Terrassa 2020-2021 2.644,38 
Barberà 2020-2021 1.322,19 
Montcada 2020-2021 1.322,19 
Campus Itaca 61.690,00 
Entitats privades i altres 270,00 
Altres entitats privades 270,00 
Ingressos financers 15,00 










Despeses de funcionament 558.465,79 
621-Arrendaments i cànons 49.093,18 
622-Reparacions i conservació 860,00 
623-Serveis de professionals independents 145.339,21 
624-Transports 500,00 
625-Primes d'assegurances 5.898,96 
626-Serveis bancaris i similars 550,00 
627-Publicitat, propaganda i relacions públiques 4.688,95 
628-Subministraments 4.300,00 
629-Altre materials i serveis 159.205,38 
631-Altres tributs 266,60 
650-Ajuts individuals 35.911,10 
651-Ajuts a entitats 67.482,16 
653-Prestacions de col·laboració 75.983,95 
669-Altres despeses financeres 100,00 
681-Amortització de l'immobilitzat material 8.286,30 
Despeses de personal 773.408,07 
Personal contractat projectes 640.901,39 
640-Sous i salaris  490.890,14 
642-S.S. Empresa  150.011,26 
Becaris 87.339,30 
640-Sous i salaris  79.448,47 
642-S.S. Empresa  7.890,83 
Monitors 45.167,38 
640-Sous i salaris  34.226,05 
642-S.S. Empresa  10.941,33 
TOTAL DESPESES 1.331.873,86 
    












Ingressos per origen 2020 
 
Entitat d'origen PRESSUPOST 
Generalitat de Catalunya 293.747,80 
Dep. Treball 114.424,44 
Dep. Justícia 29.585,33 
Dep. Salut  30.007,99 
ACCD 93.668,40 
Unidiscat 26.061,65 
Administracions locals 219.063,32 
Diputació de Barcelona 8.255,42 
Consell Comarcal 10.000,00 
Ajuntaments Croma 41.589,88 
Ajuntaments Ítaca 61.690,00 
Ajuntament de Barcelona 71.028,02 
Barcelona Solidària 50.059,27 
Refugiats 20.968,75 
Ajuntament de Castellar 25.000,00 
Ajuntament de Cerdanyola  1.500,00 
Universitat Autònoma de Barcelona 633.421,32 
UAB  610.761,81 
UAB - Consell Social 22.659,51 
Aportacions Privades 114.985,71 
Entitats privades i altres 68.045,39 
Fundació La Caixa 67.775,39 
Altres entitats privades 270,00 
Donatius 46.940,32 
Donatius PAS-PDI  2.974,32 
Matrícules  28.915,00 
Caixa d'Enginyers 15.000,00 
Altres donatius 51,00 
Altres ingressos 70.655,72 
FUAB 67.665,72 
Inscripcions cursos 2.975,00 
Ingressos financers 15,00 









ADMINISTRACIÓ CENTRAL 0,00  
GENERALITAT 293.747,80  
ADMINISTRACIONS LOCALS 219.063,32  
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 633.421,32  
APORTACIONS PRIVADES 114.985,71  
ALTRES INGRESSOS 70.655,72  
  1.331.873,86  
     
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






























Despeses per programes 2020      





PIUNE COOPERACIÓ SOCIOEDUCATIU 
PROGRAMES SOCIALS 
I VOLUNTARIAT 
Despeses de funcionament 558.465,79 140.466,63 51.125,24 230.460,17 118.512,64 17.901,10 
621-Arrendaments i cànons 49.093,18 24.077,31 15.301,56 9.714,31 0,00 0,00 
622-Reparacions i conservació 860,00 150,00 710,00 0,00 0,00 0,00 
623-Serveis de professionals independents 145.339,21 81.865,72 16.923,85 6.300,00 36.424,64 3.825,00 
624-Transports 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
625-Primes d'assegurances 5.898,96 1.799,10 578,25 1.200,00 750,00 1.571,61 
626-Serveis bancaris i similars 550,00 500,00 0,00 50,00 0,00 0,00 
627-Publicitat, propaganda i relacions públiques 4.688,95 1.200,00 518,15 472,65 1.150,00 1.348,15 
628-Subministraments 4.300,00 3.300,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 
629-Altre materials i serveis 159.205,38 21.451,24 3.003,80 46.536,00 79.588,00 8.626,34 
631-Altres tributs 266,60 100,00 166,60 0,00 0,00 0,00 
650-Ajuts individuals 35.911,10 0,00 10.000,00 25.911,10 0,00 0,00 
651-Ajuts a entitats 67.482,16 0,00 0,00 67.482,16 0,00 0,00 
653-Prestacions de col·laboració 75.983,95 0,00 60,00 72.793,95 600,00 2.530,00 
669-Altres despeses financeres 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
681-Amortització de l'immobilitzat material 8.286,30 5.423,26 2.863,03 0,00 0,00 0,00 
Despeses de personal 773.408,07 218.196,82 136.674,33 119.337,90 197.707,41 101.491,62 
Personal contractat projectes 640.901,39 208.079,66 126.295,58 114.577,46 101.920,18 90.028,52 
640-Sous i salaris  490.890,14 160.847,48 96.307,18 87.461,54 77.677,30 68.596,63 
642-S.S. Empresa  150.011,26 47.232,18 29.988,40 27.115,92 24.242,87 21.431,88 
Becaris 87.339,30 10.117,16 10.378,75 4.760,44 50.619,85 11.463,10 
640-Sous i salaris  79.448,47 9.439,42 9.846,24 4.373,16 45.343,16 10.446,49 
642-S.S. Empresa  7.890,83 677,74 532,51 387,28 5.276,69 1.016,61 
Monitors 45.167,38 0,00 0,00 0,00 45.167,38 0,00 
640-Sous i salaris  34.226,05 0,00 0,00 0,00 34.226,05 0,00 
642-S.S. Empresa  10.941,33 0,00 0,00 0,00 10.941,33 0,00 























PERSONAL 58,07% 60,84% 72,78% 34,12% 62,52% 85,01% 
PERSONAL CONTRACTAT PROJECTES 48,12% 58,02% 67,25% 32,76% 32,23% 75,41% 
BECARIS 6,56% 2,82% 5,53% 1,36% 16,01% 9,60% 
MONITORS 3,39% 0,00% 0,00% 0,00% 14,28% 0,00% 
ACTIVITAT 41,93% 39,16% 27,22% 65,88% 37,48% 14,99% 
 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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